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Экспериментальное кольцо ВНИ-ИЖТ в подмосковной Щербинке функционирует с 1932 года. Внача-
ле оно состояло из одной путевой петли 
диаметром 1912 и длиной 6007 м и исполь-
зовалось для ресурсных испытаний паро-
возов. В 1934 году здесь проводились мас-
штабные испытания, связанные с оптими-
зацией конструкций приборов централь-
ной автосцепки. В 1960-е годы были соору-
жены ещё два пути длиной 5600 и 5360 м, 
пути отстоя, сортировочная горка, пово-
ротный треугольник, а также лаборатории, 
депо, вычислительный центр, гостиница 
и подсобные помещения. Все пути имеют 
колею шириной 1520 мм и рассчитаны 
на нагрузку до 270 кН.
I-й путь постоянного плана и профиля 
служит для испытания подвижного соста-
ва, II-й и III-й предназначены для испыта-
ния различных конструкций элементов 
верхнего строения пути.
Чтобы обеспечить мониторинг геоме-
трии путей, деформационных процессов 
пути и полотна, силами кафедры «Геодезия, 
геоинформатика и навигация» и организо-
ванного при ней студенческого конструктор-
ского бюро МИИТ была сооружена универ-









ществу явившаяся прототипом первой ре-
перной системы контроля плана и профиля 
железнодорожных путей страны, удостоен-
ная в 1982 году медали ВДНХ.
С использованием сети выполнены 
обширные статистические исследования 
вертикальных деформаций элементов верх-
него строения пути основных типов при 
20,5, 23 и 25 т на ось в интервале пропущен-
ного тоннажа от 0 до 500 млн тонн.
И в дальнейшем развитию полигона 
в Щербинке придавалось большое значе-
ние. На многих научно-практических 
конференциях предлагались свои варианты 
исследований и проблем, требующих ком-
петентных решений. В частности, ученые 
выступали за разработку комплексной 
программы подготовки инфраструктуры 
железнодорожного транспорта к условиям, 
предполагающим обращение вагонов 
с осевой нагрузкой 30 тс/ось, что не мог-
ло бы быть сделано без соответствующих 
испытаний на экспериментальном кольце.
Любые инновации, новые идеи и задачи 
нуждаются в проверке. Но далеко не каж-
дая тема может реализоваться, если экс-
перименту будет не хватать проверочного 
ресурса, подобающих технических средств. 
Сформулируем ряд основополагающих 
причин, требующих усиления потенциала 
испытательного полигона.
1. К 2000 году наметилось существен-
ное увеличение грузонапряжённости на се-
ти дорог МПС, в связи с чем и поставлена 
задача довести осевые нагрузки до 30 т при 
заметном к тому же увеличении скоростей 
движения.
2. С предыдущей позицией сопряже-
но и особое внимание содержанию про-
ектной геометрии путей, созданию репер-
ных систем контроля их плана и профиля.
3. В качестве измерительных инстру-
ментов возникла потребность внедрять 
наиболее точные и эффективные геоин-
формационные и навигационные кибер-
нетические системы, которыми МИИТ 
занимается с 1995 года. За этот период 
в объединённом научно-образовательном 
центре «Геоинформационные и спутнико-
вые технологии железнодорожного транс-
порта» (МИИТ-НИИАС-ВНИИЖТ) раз-
работан ряд уникальных геоинформацион-
ных технологий, учитывающих специфику 
отраслевого транспорта:
• объекты и элементы создания ре-
перных систем;
• дифференциальные подсистемы 
спутниковых радионавигационных систем 
типа «Квазар» для Московской железной 
дороги;
• высокоточные цифровые (коорди-
натные) модели пути с использованием 
спутниковых и комплексных методов – 
необходимого средства для автоматизации 
движения поездов, решения диспетчерских 
вопросов и задач интервального регулиро-
вания;
• автоматизированная привязка 
путеизмерительных средств, выправочных 
машин и механизмов к точкам координат 
реперных систем (без такой привязки ре-
перные сети не дадут ожидаемого от них 
эффекта);
• съёмка, паспортизация и межева-
ние полосы отвода железных дорог спут-
никовыми методами;
• высокоточное слежение за под-
вижными средствами на путях с помощью 
ВЦМП и отечественной СРНС ГЛОНАСС 
в режиме реального времени;
• комплексированная аппаратура 
измерительных и навигационных киберне-
тических систем, использующих возмож-
ности путеизмерительных средств, инер-
циальных систем и спутниковых техноло-
гий;
• формирование геоинформацион-
ного пространства железных дорог метода-
ми космической съёмки и маршрутной 
аэросъёмки со сверхлёгких летательных 
аппаратов;
• исследования в области теории 
распознавания образов и проективной гео-
метрии, разработка на их основе интегри-
рованных геоинформационных и фото-
грамметрических систем построения 
цифровых моделей местности, рельефа 
и объектов инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта.
В 2011-2012 годах началась модерниза-
ция полигона для отработки инновацион-
ных спутниковых технологий и технологий 
дистанционного аэрокосмического зонди-
рования.
В соответствии с рекомендациями III-й 
Международной научно-практической 
конференции «Спутниковые технологии 
на службе железнодорожного транспорта» 
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(Космотранс-2009) подготовлен проект 
модернизации полигона, разработанный 
объединённым научно-образовательным 
центром «Геоинформационные и спутни-
ковые технологии железнодорожного 
транспорта» (МИИТ-ВНИИЖТ-НИИАС).
Модернизация предполагает включение 
в состав полигона автономных технологи-
ческих комплексов:
– центра управления и обработки ин-
формации;
– цифровой беспроводной сети пере-
дачи данных;
– модернизированной дифференциаль-
ной подсистемы ГЛОНАСС/GPS из трех-
четырёх пунктов (см. рис. 1), куда входят 
базовые станции: МИИТ, ВНИИЖТ (Со-
кольники), ЦНИИГАиК и Щербинка.
– специальной реперной системы кон-
троля положения пути в плане и профиле;
– эталонной координатной модели 
путей и объектов инфраструктуры;
– цифровой станции приема информа-
ции со спутниковых систем дистанцион-
ного зондирования;
– комплекса мобильных информаци-
онных средств;
– комплекса видеонаблюдения полиго-
на;
– эталонных цифровых моделей мест-
ности, рельефа и объектов инфраструкту-
ры, составляющих эталонное геоинформа-
ционное пространство полигона.
Очевидно и то, что на полигоне нужна 
своя лаборатория спутниковой навигации, 
фотограмметрии и дистанционного зонди-
рования со следующей аппаратурой:
1. Комплектом базовой станции 
ГЛОНАСС/GPS, обеспечивающей работу 
в режиме реального времени (режим RTK) 
на основе спутникового двухчастотного 
приёмника ProPark-OEMS (или ему по-
добного) с антенной, фиксируемой на кры-
ше корпуса ИПСС.
2. Тремя двухчастотными спутниковы-
ми приёмниками того же типа в качестве 
роверов.
3. Тремя комплектами GSM-модемов 
для поддержания работы приёмников в ре-
жиме реального времени.
4. Программным обеспечением 
GrafNet, GrafNav фирмы NovAtel Inc 
и Bernes.
5. Шестью рабочими станциями – 
персональными компьютерами для мате-
матической обработки спутниковых из-
мерений в режиме постобработки и реаль-
ном времени.
Проект размещения оборудования лабо-
ратории спутниковой навигации и дистан-
ционного космического зондирования 
в аудитории МИИТ (как модернизация 
учебной лаборатории дистанционного аэро-
космического зондирования) приведён 
на рис. 1, а схема взаимодействия базовой 
станции с приёмниками роверами – на рис. 2.
Рис. 1. Проект размещения оборудования лаборатории спутниковой навигации.
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В рамках сотрудничества научных кол-
лективов на полигоне запланированы ис-
следования:
1. Нового направления кибернети-
ческой навигации железнодорожного 
транспорта, основанного на создании 
координатных моделей траекторий дви-
жения как навигационных функций, со-
держащих координатную информацию 
о процессе движения и двух вариантов 
этого направления навигации: 1) страте-
гически безопасной системы автономной 
навигации и 2) кибернетической системы 
навигации и управления движением по-
ездов с применением отечественной си-
стемы спутниковой навигации ГЛО-
НАСС.
2. Нового направления комплексного 
аэрозондирования полосы отвода желез-
ных дорог на основе сверхлёгких летатель-
ных аппаратов и глобальной навигацион-
ной спутниковой системы ГЛОНАСС, 
используемой для координирования цен-
тров фотографирования.  •
 Рис. 2. Схема взаимодействия базовой станции с приёмниками – роверами.
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